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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris hubungan antara 
dukungan sosial dan adversity quotient dengan kecemasan menghadapi dunia 
kerja. Polulasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester enam pada 
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muria Kudus. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik quota sampling yaitu 140 mahasiswa. 
Alat pengumpul data menggunakan skala dukungan sosial, skala adversity 
quotient dan skala kecemasan menghadapi dunia kerja. Ketiga skala tersebut 
menggunakan skala likert yang dimodifikasi menjadi 4 alternatif pilihan jawaban. 
Adapun metode analisis data menggunakan analisis regresi dua predictors (regresi 
berganda). Hasil hipotesis mayor diperoleh 𝑟𝑥12𝑦= 0,490; p = 0,000 (p<0,01) 
berarti ada hubungan yang sangat signifikan antara dukungan sosial dan adversity 
quotient dengan kecemasan menghadapi dunia kerja dengan sumbangan efektif 
sebesar (24%). Hipotesis minor pertama diperoleh  𝑟𝑥1𝑦= -413; p = 0,000 (p< 
0,01) berarti ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara dukungan sosial 
dan kecemasan menghadapi dunia kerja pada mahasiswa dengan sumbangan 
efektif (17%). Sedangkan hipotesis minor kedua diperoleh  𝑟𝑥2𝑦= -394; p = 0,001 
(p<0,01) berarti ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara adversity 
quotient dengan kecemasan menghadapi dunia kerja mahasiswa program studi 
pendidikan guru sekolah dasar di universitas muria kudus dengan sumbangan 
efektif (15,5%). 
 
Kata Kunci: Dukungan Sosial, Adversity Quotient dan Kecemasan Menghadapi 

















RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT AND ADVERSITY 
QUOTIENT WITH ANXIETY FACING THE WORLD OF WORK 
GOVERNMENT EMPLOYEES MAJORING IN PRIMARY SCHOOL 





This study aims to determine empirically the relationship between social 
support and adversity quotient with anxiety facing the world of work  majoring in 
Primary School Teacher Education Department Students in Muria Kudus 
University. The population in this study were six semester majoring in primary 
school teacher education department student. Sampling using quota sampling  of 
140 students. Data collector using social support scale, scale of adversity quotient 
and anxiety facing the world of work scale. This third scale using Likert scale in 
modified into four alternative answers. The method of data analysis using two 
predictors regresi analysis (regression). Results obtained major hypothesis 𝑟𝑥12𝑦 
= 0,490; p = 0,000 (p<0,01) means that there was a significant relationship 
between social support and adversity quotient with anxiety facing the world of 
work with effective contribution (24%). Minor hypothesis is first obtained 𝑟𝑥1𝑦=  
-413; p = 0,000 (p<0,01) means a significant negative relationship between social 
support and anxiety facing the world of work with effective contribution (17%). 
While the second minor hypothesis obtained 𝑟𝑥2𝑦 = -394; p = 0,001 (p<0,01) 
menas there is a significant negative relationship between adversity quotient with 
anxiety facing world of work with effective contribution (15,5%).  
 
Keyword : Social Support, Adversity Quotient and Anxiety Facing The World of 
Work To The Student  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
